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Sto najbardziej wpływowych osób 
w polskiej ochronie zdrowia
Zatoński, a siódme — prof. Alicja Chybicka, kierownik Kliniki 
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we 
Wrocławiu. Ponadto, wyróżnieni zostali m.in.: prof. Andrzej 
Szczeklik, prof. Cezary Szczylik, dr Zbigniew Pawłowicz, prof. 
Marek Krawczyk, dr Janusz Meder, prof. Bogusław Macie-
jewski, prof. Jan Lubiński, prof. Romuald Krajewski, prof. 
Jerzy Stelmachów, dr Stanisław Góźdź, prof. Marian Reinfuss, 
dr Grzegorz Luboiński, prof. Jerzy Hołowiecki, prof. Maciej 
Krzakowski, prof. Wiesław Jędrzejczak, prof. Jarosław Reguła 
i  prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż. 
W dniu 7 lutego br. odbyła się uroczystość ogłoszenia 
wyników i wręczenia dyplomów laureatom X konkursu Pulsu 
Medycyny, tzw. „Listy stu”. Wśród najbardziej wpływowych 
osób w polskiej ochronie zdrowia ubiegłego roku domino-
wali tym razem lekarze, a nie urzędnicy. Relacja z uroczysto-
ści ukazała sie w Pulsie Medycyny pod znamiennym tytułem: 
„Po raz pierwszy od 10 lat medycyna wygrała z polityką”.
Wśród wyróżnionych bardzo znaczącą grupę stanowili 
onkolodzy i lekarze innych specjalności bezpośrednio zaan-
gażowani w walkę z rakiem. Drugie (!) miejsce na 100-oso-
bowej liście zajął prof. Jacek Jassem, szóste — prof. Witold 
Jubileusz X-lecia działalności Kliniki Chirurgii Onkologicznej 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
W dniu 23 marca 2012 r. uroczyście obchodzono ju-
bileusz X-lecia działalności Kliniki Chirurgii Onkologicznej 
Uniwersytetu Medycznego (UM) w Lublinie. Obchody roz-
poczęła msza święta odprawiona w Kościele rektoralnym pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica. Następnie 
odbyła się uroczysta sesja naukowa pt. Wielodyscyplinarne 
leczenie przerzutów raka jelita grubego do wątroby, połączona 
ze spotkaniem Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego.
Na zaproszenie kierownika kliniki, prof. Wojciecha Po-
lkowskiego na obchody przybyli przedstawiciele władz 
uczelni i administracji państwowej regionu, a także Zarząd 
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, reprezenta-
cja Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-
-Curie, Oddziału w Krakowie, pracownicy kliniki oraz liczni 
goście. Honorem dla organizatorów była obecność wybit-
nych osobowości i nestorów polskiej chirurgii onkologicznej, 
profesorów:  Andrzeja Kułakowskiego i Pawła Misiuny. 
Spotkanie otworzył prof. Wojciech Polkowski, przedsta-
wiając historię oraz podsumowując działalność leczniczą, 
naukową-badawczo i dydaktyczną kliniki. W swojej prezen-
tacji podkreślił zasługi prof. Lucjana Kurylcio, założyciela 
i pierwszego kierownika Kliniki, który o swoich wspomnie-
niach z pracy w Klinice opowiedział osobiście w dalszej 
części spotkania. 
Starania o powołanie Kliniki Chirurgii Onkologicznej ów-
czesnej Akademii Medycznej w Lublinie trwały od lat 80. Rok 
1998 stał się przełomowym. Rektor uczelni powołał Klinikę 
Chirurgii Onkologicznej pod kierownictwem prof. Lucjana 
Kurylcio. Jednakże okres przenoszenia kliniki (ze struktur 
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej) do Samodzielnego Pu-
blicznego Szpitala Klinicznego nr 1 przedłużał się i dopiero 
21 maja 2001 r. dokonano rzeczywistego jej włączenia do 
Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Staszica. 
W dniu 1 października 2003 r. kierownictwo kliniki objął 
prof. Wojciech Polkowski, uczeń i wychowanek prof. Pawła 
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mem do termoablacji guzów wątroby (RFA), a także nożem 
ultradźwiękowym do resekcji wątroby (CUSA). Od kwietnia 
2004 r. wykonywane są biopsje węzła chłonnego wartowni-
czego metodą izotopowo-barwnikową. W 2010 r. wdrożono 
na stałe do praktyki klinicznej chemioterapię dootrzewnową 
w hipertermii (HIPEC), rekonstrukcję piersi za pomocą prze-
szczepu tłuszczu wzbogaconego komórkami macierzystymi, 
a także biopsję piersi wspomaganą próżnią.
W 1987 r. prof. Lucjan Kurylcio zorganizował w Lublinie 
IV Konferencję Sekcji Chirurgii Onkologicznej Towarzystwa 
Chirurgów Polskich. Jego kontynuator, prof. W. Polkowski, 
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w ka-
dencji 2010–2012, był przewodniczącym Komitetu Organi-
zacyjnego XV Zjazdu oraz XXVI Konferencji naukowo-szko-
leniowej PTChO pt. Radioterapia śródoperacyjna w chirurgii 
onkologicznej, które odbyły się w dniach 21–23 maja 2009 r. 
w Lublinie. Zjazd gościł ponad 600 uczestników z kraju oraz 
wielu renomowanych wykładowców z zagranicy. 
Prezentowanie dotychczasowych osiągnięć Kliniki Chi-
rurgii Onkologicznej UM w Lublinie na forum międzynaro-
dowym (m. in. European Society of Surgical Oncology) miało 
Misiuny. Prof. Polkowski był stypendystą European Postgra-
duate Gastro-surgical School Uniwersytetu w Amsterdamie. 
Specjalizację z chirurgii onkologicznej uzyskał pod kierow-
nictwem prof. Lucjana  Kurylcio. W ciągu krótkiego czasu 
nowy kierownik kliniki doprowadził do rozszerzenia zakresu 
wykonywanych operacji o chirurgię układu pokarmowego. 
Nowym kierunkiem działalności stały się więc rozszerzone 
zabiegi chirurgiczne i intensywna chemioterapia. 
Klinika Chirurgii Onkologicznej UM w Lublinie jest je-
dynym ośrodkiem akademickim chirurgii onkologicznej 
południowo-wschodniej Polski. Pracują tu zarówno spe-
cjaliści w dziedzinie chirurgii onkologicznej, jak i onkologii 
klinicznej, radioterapii onkologicznej oraz fizyki medycznej. 
Klinika składa się z oddziału chirurgii oraz chemioterapii. 
Porady ambulatoryjne udzielane są w poradni onkologicznej 
i poradni chirurgii onkologicznej. Klinika zajmuje się skoja-
rzonym leczeniem nowotworów piersi, układu pokarmowe-
go, tarczycy, tkanek miękkich i skóry, w tym czerniaka. Od 
grudnia 2005 r. stosowana jest radioterapia śródoperacyjna 
(IORT). Wykonywane są operacje laparoskopowe z użyciem 
ultrasonografii śródoperacyjnej. Klinika dysponuje syste-
Przewodniczący sesji naukowej: (od lewej) prof. Andrzej 
Kułakowski, prof. Lucjan Kurylcio, prof. Jerzy Mituś
Prof. Wojciech Polkowski wita zaproszonych gości
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istotne znaczenie dla wyboru Kliniki UM w Lublinie jako 
ośrodka organizującego europejski kursu podyplomowy Eu-
ropean Digestive Surgery, który odbył się w listopadzie 2011 r. 
Następnie odbyła się sesja naukowa poświęcona tema-
tyce wielodyscyplinarnego leczenia przerzutów raka jelita 
grubego do wątroby. Pierwszy wykład pt. Molekularne me-
chanizmy przerzutów raka jelita grubego do wątroby: impli-
kacje dla leczenia systemowego wygłosiła dr hab. Agata Filip, 
kierownik Zakładu Genetyki Nowotworów UM w Lublinie. 
W dalszej części sesji naukowej prof. Andrzej Drop, kierownik 
I Zakładu Radiologii Lekarskiej (rektor-elekt) UM w Lublinie, 
przedstawił zagadnienia badań obrazowych w planowaniu 
leczenia chorych na raka jelita grubego z przerzutami do 
wątroby. Uczestnicy sesji mieli również okazję wysłuchać 
wykładu przygotowanego przez dr. hab. Elżbietę Starosław-
ską, dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. 
Jana z Dukli, nt. leczenia systemowego uogólnionego raka 
jelita grubego. Sesję naukową zamykał wykład prof. Woj-
ciecha Polkowskiego nt. leczenia chirurgicznego chorych 
na raka jelita grubego. Na zakończenie odbyła się dyskusja 
z udziałem zaproszonych gości oraz podsumowanie jubile-
uszowej sesji naukowej.
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